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 Striving  for superiority is a theory proposed by a well-known expert 
named Alfred Adler. This theory shows the struggle of human-being to achieve 
succes. The Help is one of movies showing the struggle of a maid, Aibeleen 
Clark, to fight for her right as a human-being. This study aims at finding out how 
the striving for superiority is applied by Aibeelen in the movie “The Help”. 
This study was classified as a qualitative reseach. The data in this study 
were taken from scenes of the movie The Help which illustrated each process of 
Aibeleen’s struggle to achieve success or superiority. In data analysis, the writer 
analysed scenes in the movie which showed the process of striving for superiority 
in the character of Aibeleen. 
The result of this study shows that all of the processes in Adler’s theory is 
obviously applied by the character of Aibeleen in The Help. There are five points 
of proccesses proposed by Adler: from the inferiority side, the final goal, the 
striving force as compensation, and as a result, shows the striving for individual 
success or her strive for success. 
The conclusion of this study shows that every people has the steps of 
striving for success or superiority, as seen in The Help. The analysis done by the 
reseacher shows that the character of Aibeleen in The Help undergoes the phases 
of her life where she fights for a goal to achieve her superiority. The reseacher 
suggests that other reseachers analyse the characters in this movie using different 
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 Perjuangan menuju sebuah keunggulan atau yang di sebut Striving for 
superiority, adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh seorang peneliti terkenal 
bernama Alfred Adler. Teori itu dikemukakan oleh Adler untuk menunjukkan 
proses perjuangan manusia menuju keberhasilan. The Help adalah film yang 
menunjukkan sebuah perjuangan dari seorang pembantu bernama Aibeleen Clark 
untuk memperjuangkan hak asasinya sebagai manusia. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui bagaimana perjuangan menuju sebuah keunggulan yang 
diperlihatkan Aibeleen dalam film The Help. 
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Data dari penelitian ini adalah 
beberapa adegan dalam film The Help yang menggambarkan setiap proses 
perjuangan Aibeleen dalam mencapai keunggulan atau superioriasnya. Dalam 
menganalisa data, penulis menganalisa setiap adegan yang muncul dalam film 
terebut, yang menunjukkan setiap proses dari karakter Aibeleen dalam 
perjuangannya menuju superioritasnya. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesemua proses dari teori yang 
dikemukakan Adler, ditunjukkan dengan jelas oleh karakter Aibeleen dalam film 
The Help. Terdapat lima poin proses yang dikemukakan oleh Adler, dari sisi 
inferioritasnya, tujuan akhirnya, perjuangan sebagai sebuah kompensasi, dan 
sebagai hasilnya menunjukkan perjuangan tersebut menuju kesuksesan individu 
atau perjuangannya menuju keberhasilan.  
Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap individu manusia 
memiliki tahap perjuangan menuju sebuah keunggulan atau superioritas, yang 
sudah di contohkan dari film The Help. Analisa yang dilakukan oleh peneliti 
menunjukkan bahwa karakter Aibeleen dalam film The Help, juga mengalami 
tahapan proses dalam hidupnya, dimana ia memperjuangkan sebuah tujuan untuk 
mencapai superioritasnya. Peneliti menyarankan para peneliti lain, menganalisa 
karakter yang ada dalam film ini dengan menggunakan teori yang berbeda seperti 
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